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·舌象研究·
浅谈中医舌象客观化、定量化、标准化研究
黄淑琼，张云龙，周静，文磊
（厦门大学医学院中医系，厦门  361102）
摘要：舌诊是中医诊断学的重要组成部分，舌象在中医临床治疗中具有重要的诊断意义与辨证价值。传统中
医舌象易受主客观因素影响，难以客观化、定量化、标准化，严重制约舌象临床应用及发展。随着医学、计算机
等现代技术的迅猛发展，中医舌象客观量化研究取得了长足进步，并被应用于基础及临床研究。文章对近几年中
医舌象采集分析系统、舌象定量化研究、现代仪器应用与舌象基础研究进行概述，为舌象应用于临床治疗提供客
观、科学的思路与方法。
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Abstract: Tongue diagnosis is an important part of traditional Chinese medicine (TCM), and the tongue manifestation 
is also important in the diagnosis and syndrome differentiation in TCM clinical treatment. However, due to the lack of objective, 
quantitative and standardized valuation, with it being susceptible to subjective and objective factors, the application and 
development of traditional tongue diagnosis is limited for a long period. Recently, with the rapid development of medical and 
other modern technology, the objectification, quantitation and standardization of TCM tongue manifestation have been received 
great progress, including the progress in basic and clinical researches. Recent researches on the tongue image acquisition and 
analysis system, the quantitation of tongue manifestation, the application of modern instruments and the basic research in tongue 
manifestation were reviewed to provide certain objective and scientific ideas and methods for TCM tongue manifestation.
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舌诊是望诊的重要内容，是中医特色的诊法之
一。《黄帝内经》就有望舌诊病的记载，如《灵枢·经
脉》云：“唇青舌卷卵缩，则筋先死”等，临床实践证
明，在疾病的发展过程中，舌象的变化迅速而灵敏。
中医学整体观念认为，人体是一个有机的整体，每
一个脏腑都与舌存在密切关系，它犹如内脏的一面
镜子，“有诸内必形诸外”，故脏腑的虚实、气血的盛
衰、津液的盈亏、病位的浅深、预后的好坏，都能客
观地从舌象反映出来。因此，通过舌象能诊断出内
脏的疾病及其变化，进而指导临床用药。
随着医学理论的不断发展与完善，对舌象的研
究更加深入。但传统中医舌象因受主客观因素影响，
客观化、定量化、标准化不足，已严重制约舌象临床
应用及发展。首先，诊断人与被诊断人的状态随时变
化，无法保持恒定，其诊察结果存在差异性。其次，
传统舌诊只作出舌象种类定性判断，如“白苔”“淡
红舌”“青紫舌”“黄苔”等，无法定量舌象结果[1]。
此外，主观因素上不同医生对舌象诊断存在差异，如
石强[2]通过13名中医师对40例舌象照片进行观察分
析，舌色、舌质、舌形的判断存在差异性。
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借助计算机等信息技术，进行舌象客观化、定
量化、标准化研究已成为研究热点之一。本文从中医
舌象采集分析系统、舌象定量化、现代仪器应用与舌
象基础等方面简述中医舌象客观量化研究进程。
中医舌象采集分析系统研究
中医舌象采集分析系统主要类型有反射光谱采
集法和图像信息采集法等，后者在舌象分析仪应用
更为广泛，其主要由图像采集、计算机分析、结果输
出等系统组成（见图1）。舌象图像采集是舌象仪采
集自动分析工作的前提，其质量直接影响到舌象分
析结果。因此，采集设备和光照环境必须要保证稳
定，才能获得清晰的舌象信息[3]。
 
患者舌体 图像采集 计算机分析 输出数据 
图1 中医舌象采集分析系统组成
1. 采集设备 目前舌象采集设备主要有数码相
机、数码摄像机、高清摄像头等。在王彦晖等[4]研发
并申请“中医舌诊辅助中成药使用系统”专利中采
用数码相机。Golkari A等[5]采用数码单反相机（尼康
D80）对舌象进行采集。
2. 光照环境 中医师多在白天自然光线下对舌
象进行观察诊断，现代采集设备需还原出真实色彩
的舌象，对光照条件要求高。故舌象采集多在相对
封闭的环境（如箱体、黑幕、布摄影棚等）下进行，采
用国际或者国家标准的人工光源，保证光照单一、稳
定，减少外部光线干扰，以获得高质量和真实颜色的
采集图片[3]。
目前使用的人工光源主要有自然光源、荧光光
源、发光二极管（LED冷光源）、固定卤钨灯、相机
闪光灯、氙灯，光源的显色性、色温均可模拟出白天
自然光，使舌象采集更真实稳定。曹利民等[6]采用
标准色温荧光（色温值约为5 300K，亮度约为3 100 
Lux），对210例急性脑梗死患者采集舌象。姜之炎 
等[7]用DS01中医舌象采集系统（LED冷光源，色温 
5 000K），对舌象进行采集分析。日本Yamamoto S 
等[8]应用氙灯发光的人工太阳照明灯（显色Ra=98，
色温为5 500K）采集舌象，值得一提的是他们还使
用过滤器滤去完整的红外线，从而减少光热量。
中医舌象定量化研究
现代舌象仪器均采用计算机进行数据储存和分
析，随着计算机的配置逐步升级，笔记本已可胜任舌
象分析工作，打印机等设备也已被广泛使用[4]。计算
机已实现中医舌象客观化重要辅助工具，其相关技
术日益完善。现代学者根据中医舌象理论设计了定
量化软件分析体系（见图2）[9]。
图2 计算机软件分析系统
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近年来，已有大量文献使用计算机软件分析系
统对舌象图像进行定量化研究。孔猛等[10]用可见
反射光谱法采集舌象，通过670nm光谱能量强度与
590-780nm红光色域光谱能量比，实现了舌质、舌色
定量化，与临床淡白色、淡红色、红色、绛色的舌质
相对应，准确率高。张兵等[11]用DS01-B舌面诊测信
息采集仪对273例非创伤性股骨头坏死患者的舌象
进行采集，并把计算机软件勾勒出的舌体，自动分为
舌根、舌中、左右舌边及舌尖，参照国际照明委员会
色差公式和支持向量机、动态形状模型等多项先进
技术，对舌体图像的颜色、纹理、轮廓进行特征提
取，这些特征值与特征数据库中的阈值进行比对，导
出舌色、舌形、苔色、苔质的分析结果。其研究结果
表明舌象定量化信息能准确反映患者的舌象特征。丁
成华等[12]、许家佗等[13-14]应用图像处理技术对舌象
进行定性、定量分析，加速了舌象数字化研究进程。
目前处理舌象彩色信息的颜色模型有RGB、 
YUV、Lab、YCrCb和HSI等。卫保国等[15-16]、张康等[17]
采用一种新的能确定对称中轴线的方法，结合嘴角
定位，实现了舌体歪斜的自动定量分析；运用曲线拟
合参数与曲线形状胖瘦的关系，结合舌体的长宽比，
实现了舌体胖瘦的自动定量分析。另有研究采集103
例原发性肝癌患者手术前后的舌体图片，采用中医舌
诊综合信息处理系统分析舌质及舌苔颜色平均RGB
各分量值。
现代仪器应用与舌象基础研究
随着医学、光学及数码技术的迅速发展，热象
仪、舌色检查仪、舌体测算仪等已应用于临床。徐杰
等[19]用TDA-1小型舌象仪采集83例糖尿病患者的舌
象，检测分析血糖信息，如糖化血红蛋白（HbA1c）、
空腹血糖（FBG）及日均血糖（average BG，ABG）。研
究发现，HbA1c与舌象参数关系密切，呈线性回归趋
势，舌象数字化可反映糖尿病患者的血糖代谢水平，
为舌象辨证治疗糖尿病提供了科学、客观依据。方
小燕等[20]用DS01-B舌面诊测仪采集217例膝骨关节
炎患者舌象并分析，发现随着病情的演变，Ⅰ-Ⅱ级
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患者的舌象从淡舌、胖舌、齿痕、白苔、腻苔、薄苔向
Ⅲ-Ⅳ级患者的舌红、裂纹、苔少发展，病情从阳虚、
痰湿趋向于肝肾亏虚，说明不同证型与舌象相关性 
较强。
学者们利用细胞学、免疫学、代谢组学、蛋白
组学等技术探索舌苔形成的分子机制[21-22]，并结
合双向凝胶电泳－质谱技术、高效液相色谱质谱
联用技术等现代仪器分析技术，为舌象机制阐明
奠定了一定基础。郝一鸣等[23]采集102例慢性肾衰
（chronicrenalfailure，CRF）患者的舌苔，运用表面增
强激光解析离子化飞行时间质谱技术（SEDI-TOF-
MS）检测分析4种类型舌苔（白腻苔、黄腻苔、非腻
苔、薄白苔）的差异蛋白标志物，结果显示不同组别
之间有不同程度的差异蛋白峰，其可能是CRF舌苔
蛋白标志物，为辨证论治提供实验依据，也为舌象客
观化发展提供新思路。李福凤等[24]采集慢性胃炎患
者的腻苔、非腻苔及正常人薄白苔，采用高效液相色
谱质谱联用技术检测样本，得到代谢指纹图谱，结
果表明腻苔组、非腻苔组和正常组3组舌苔之间存在
明显差异的代谢物质，如3-酮基乳糖、2-脱氧-D-核
糖、UDP-D-半乳糖等，其主要参与能量代谢，以糖
代谢为主，说明糖代谢的变化可能是腻苔形成的物
质基础。
综上所述，医学理论的不断完善及科学技术的
飞速发展，为舌象现代化研究注入了新活力。本文从
中医舌象采集分析系统、中医舌象定量化研究、现代
仪器应用、舌象基础等方面概述了中医舌象现代化
的研究成果，可见舌象相关仪器日趋成熟，舌象研究
方法日趋多样化，生物学技术与计算机技术互相结
合，研究范畴涉及到正常舌象、病理舌象及舌象形成
机制等内容，研究深度包括组织、器官水平研究及细
胞、分子水平研究等。相信随着研究的不断深入，中
医舌象客观化、定量化、标准化研究将取得新的突
破，从而进一步指导临床诊断与治疗。
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